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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
1. “Sesungguhnya Allah tak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S Ar-Ra’d: 11) 
2. “Sukses selalu bersumber dari perbuatan. Orang yang sukses selalu 
berusaha. Mereka mungkin berbuat kesalahan, tetapi mereka tidak 
menyerah.” (Conrad Hilton) 
3. “Orang hebat adalah orang yang mau bekerja keras. Dia memiliki visi yang 
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Kurniawan, Moch Huda. 2017. ImprovedReading Comprehension Through the 
SQ4R Model Fifth Grade Students of SD 1 Pedawang. Skripsi 
Elementary School Teacher Education, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors:  (1) Dr. 
Murtono, M.Pd. (2) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 This research aims to improve teachers skills in managing learning, 
student learning activities, and reading comprehension skills of students by 
applying SQ4R model in Indonesian language of fifth grade students SD 1 
Pedawang. 
Reading is one of the language skills that aims to obtain information from 
written sources. Reading comprehension is a reading activity carried out with the 
aim of understanding the content of a reading as a whole. The SQ4R model is a 
reading study consisting stage are survey, question, read, reflect recite, and 
review. The hypothesis of this research is the use of SQ4R method can improve 
the teacher skill in teaching, student learning activity, and reading comprehension 
skill in Indonesian language of fifth grade students SD 1 Pedawang. 
A type of this research is Penelitian Tindakan Kelas (PTK) with the 
subject of research is a researcher as well as teachers and students of grade V SD 
1 Pedawang as many as 17 students. This study lasted for two cycles consisting of 
four stages are namely planning, implementation, observation, and reflection.The 
independent variable in this research is SQ4R model. While the dependent 
variable is the reading comprehension skills of students. 
The results of this study indicate that by using SQ4R model can improve 
teacher skills, student learning activities, and reading comprehension skills of 
students. Teacher skills in teaching increased from siklus I with an average of 
84.09% (very good) to 93.18%. (very good) in siklus II. Student activity in 
learning increased from siklus I with average 76,35% (good) to 84,12%(very 
good) in siklus II. Reading comprehension skills on Indonesian language subjects 
also increased from siklus I with a percentage of 64,71% completeness to 94,12% 
in siklus II. 
The conclusion of this research is SQ4R method can improve teacher skill 
in teaching, student learning activity, and reading comprehension skill of V 
gradein SD 1 Pedawang school student. It is suggested that in applying the SQ4R 
method, the teacher should pay attention to all students during reading activities 
so that all students can understand the contents of the reading well and 
thoroughly. 
 











Kurniawan, Moch Huda. 2017. Peningkatan Keterampilan 
MembacaPemahaman MelaluiModel SQ4RPada Siswa Kelas V SD 
1Pedawang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Mila 
Roysa, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan membaca 
pemahaman siswa dengan menerapkan model SQ4R pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia siswa kelas V SD 1 Pedawang. 
Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bertujuan 
untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis. Membaca pemahaman adalah 
kegiatan membaca yang dilaksanakan dengan tujuan memahami isi dari suatu 
bacaan secara menyeluruh. Model SQ4R merupakan pembelajaran membaca yang 
terdiri dari tahap survey, question, read, reflect recite, review. Hipotesis penelitian 
ini adalah penggunaan metode SQ4R dapat meningkatkan keterampilan guru 
dalam mengajar, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan membaca 
pemahamansiswa mata pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas V SD 1 Pedawang. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 
subjek penelitian adalah peneliti yang sekaligus sebagai guru serta siswa kelas V 
SD 1 Pedawang sebanyak 17 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model SQ4R. Sedangkan 
variabel terikatnya adalah keterampilan membaca pemahaman siswa. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 
SQ4R dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan 
keterampilan membaca pemahaman siswa. Keterampilan guru dalam mengajar 
meningkat dari siklus I dengan rata-rata 84,09% (sangat baik) menjadi 
93,18%(sangat baik) pada siklus II. Aktivitas siswa dalam belajar meningkat dari 
siklus I dengan rata-rata 76,35% (baik) menjadi 84,12% (sangat baik) pada siklus 
II. Keterampilan membaca pemahaman pada mata pelajaran bahasa Indonesia 
juga mengalami peningkatan dari siklus I dengan presentase ketuntasan 64,71% 
menjadi 94,12% pada siklus II. 
Kesimpulan penelitian ini adalah metode SQ4R dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengajar, aktivitas belajar siswa, dan keterampilan 
membaca pemahaman siswa kelas V SD 1 Pedawang. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan metode SQ4R, guru hendaknya memperhatikan seluruh siswanya saat 
kegiatan membaca berlangsung agar semua siswa dapat memahami isi dari bacaan 
dengan baik dan menyeluruh. 
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